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Пластические операции являются нередко единственно возможным и 
эффективным методом лечения обширных дефектов мягких тканей головы и 
шеи, сопровождающихся функциональными и анатомическими нарушениями, 
вызывающими тяжелые невротические состояния больных. Особенности 
анатомического строения лица, при проведении пластических операций, 
предъявляют ряд требований. Покрытые собственным эпителием полости рта, 
носа, при проведении пластических операций на лице требуют создания 
эластической внутренней выстилки и адекватного кровоснабжения, чему не 
соответствует в полной мере классический филатовский стебель. Дальнейшее 
изучение основного и регионарного кровообращения в сложных лоскутах, с 
сохранением в них нормальной циркуляции крови, а также применение 
микрохирургической техники, позволяет значительно расширить показания к 
проведению пластических операций на лице и само представление о 
возможностях всей пластической хирургии. 
 
